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Résumé en
anglais
MiRNAs are small non-coding RNAs ensuring the post-transcriptional regulation of
gene expression. Their expression is tissue-specific and some miRNAs have
diagnostic and / or prognostic value for tumor classes. MiRNAs are involved in
tumorigenesis by two mechanisms: amplification or deletion of chromosomal
regions containing clusters of genes encoding miRNAs (quantitative effect) or
modification of the effects of miRNAs on their target genes by mutation in the
region of interaction with the mRNA (qualitative effect). Their specificity, the
possibility for miRNA measurement in blood, must now lead to consider miRNAs as
markers for therapeutic management. A better understanding of the different




Les miARNs sont des petits ARNs non codant assurant la régulation post-
transcriptionnelle de l’expression génique. Leur expression est tissu-spécifique et
certains miARNs ont une valeur diagnostique et/ou pronostique de classes
tumorales. Les miARNs sont impliqués dans les processus tumoraux par deux
mécanismes: amplification ou délétion de régions chromosomiques renfermant des
clusters de gènes codant des miARNs (effet quantitatif) ou modification des effets
des miARNs sur leur gènes cibles par mutation dans le site d’interaction avec les
ARNms (effet qualitatif). Leur spécificité, la possibilité de les mesurer dans le sang
circulant, en font des biomarqueurs qui doivent être aussi considérés maintenant
comme des marqueurs de sensibilité thérapeutique. Une meilleure connaissance
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